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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap pengetahuan pelajar mengenai bidang 
pekeijaan daiam industri pelancongan di Politeknik Johor Bahru. Kertas kajian ini 
mempunyai 6 bab utama. Kajian ini berdasarkan kepada permasalahan yang timbul iaitu 
kurangnya tahap pengetahuan pelajar pengurusan pelancongan terhadap bidang pekeijaan. 
Oleh kerana itu, ia telah menyebabkan pelajar-pelajar lepasan diploma ataupun ijazah 
vang beriararbeiakangkan pendidikan pelancongan bekeija di dalam industri lain. Ini akan 
memberikan kerugian yang besar kepada industri pelancongan kerana kehilangan tenaga 
pekeija yang berkemahiran dan berkualiti. Bagi kajian ini kertas soal selidik telah 
diedarkan_oleh pengkaji kepada pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan semester 6 
yang beijumiah 36 orang untuk mengenalpasti tahap pengetahuan mereka. Hasil daripada 
data yang dikumpulkan pengkaji telah mengemukakan penyelesaian dan cadangan yang 
bersesuaian untuk menyeiesaikan permasalahan kajian. Hasil dapatan kajian mengenai 
topik ini adalah penting sebagai kegunaan ataupun rujukan kepada institusi pengajian 
tinggi yang menawarkan program pelancongan dan pusat kaunseling dan bimbingan 
kerjaya di dalam institusi tersebut dan terutamanya kepada pelajar program pelancongan 
yang bakai menamatkan program mereka. Mudan-mudahan hasii dapatan kajian ini akan 
meningkatkan tahap pengetahuan peiajar program pelancongan dan sekatigus meningkat 
tahap kualiti industri pelancongan di Malaysia. 
V I 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to explore the 'Students' Level of Knowledge On the 
Occupations Offered By The Tourism Industry In Malaysia' at Johor Bahru Polytechnic. 
This research paper consists of 6 main chapters. This research is based on the existing 
problem, which is the low level of knowledge among the tourism background students 
towards the job opportunities offered in the tourism industry. From this problem it 
resulting with, the tourism background graduates end up working in a different industry. 
This will surely give a bad impact because the tourism industry will loose well skilled 
potential workers. For this research, questionnaires are being distributed to the 36 
student's of Diploma In Tourism Management in final semester. Through the gathered 
data, researcher is able to propose and suggest some idea and products in order to 
answer the research questions. The idea and product that were suggested are important 
for the future used among the higher learning institutions that offers tourism program. 
What's the most important thing is, the future graduates that are going to complete their 
studies can use it. Hopefully, through this research, it will or might help to increase the 
students' level of knowledge on the occupations offered in tourism industry, and at the 
same time increasing the quality level the tourism industry in Malaysia. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Negara-Malaysia sedang menuju ke arah wawasan 2020 yang mempunyai 
misi dan visi yang tersendiri untuk menjadi sebuah negara yang maju. Justeru itu 
negara kita telah mula berkembang pesat dalam pelbagai bidang termasuklah bidang 
pelancongan yang merupakan sektor ketiga terpenting dalam menyumbang kepada 
pendapatan negara. Oleh itu untuk memantapkan lagi industri pelancongan maka 
aspek yang penting adalah untuk memastikan tenaga pekeija mempunyai 
pengetahuan, kemahiran, skil serta teknik yangkukuh dalam bidang ini. Justera itu 
bidang pendidikan adalah merupakan saluran utama untuk memastikan tenaga keija 
yang dilahirkan mempunyai ciri-ciri yang diperlukan oleh industri pelancongan yang 
semakin berkembang (Asmidar, 2001). 
Industri pelancongan telah berkembang dengan pesatnya di dunia ini dan 
tidak ketinggalan juga bagi negara Malaysia. Di Malaysia, industri pelancongannya 
meningkat dari masa ke semasa. Pada tahun 1998, kemasukan pelancong asing ke 
Malaysia telah mencapai seramai 5,550,784 orang. Oleh itu, untuk menampung dan 
menguruskan kedatangan pelancong dari luar negara ini, dianggarkan terdapat lebih 
dari 1000 buah agensi pelancongan yang mempunyai lebih kurang 9,936 orang 
pekerja dibawahnya (Jabatan Statistik Malaysia, 2000). 
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juga memerlukan elemen-elemen pelancongan yang lain seperti sektor hotel dan tempat 
penginapan, sektor pengangkutan, sektor makanan dan minuman. Ia juga turut melibatkan 
destinasi-destinasi pelancongan seperti taman negara, taman tema, tempat-tempat 
bersejarah, pulau-pulau dan destinasi-destinasi pelancongan lain yang boleh menarik 
pelancong asing ke Malaysia. Apa yang dinyatakan sebelum ini hanyalah melihat kepada 
pelancong asing sahaja. Bagaimana pula dengan pelancong tempatan? Dengan wujudnya 
pelancong-pelancong tempatan yang sentiasa berkunjung ke destinasi-destinasi 
pelancongan di Malaysia ternyatalah industri pelancongan memerlukan lebih ramai tenaga 
pekeija yang berkualiti untuk berkhidmat di dalam industri ini (Jabatan Statistik Malaysia, 
2000). 
1.1 Latarbelakang Kajian 
1.1.1 Perkembangan Industri Pelancongan 
Kajian ini secara langsungnya adalah berkaitan perkembangan industri 
pelancongan di Malaysia. Seperti yang kita ketahui industri pelancongan di kategorikan 
di dalam sektor perkhidmatan. Industri pelancongan juga turut terlibat sebagai salah satu 
industri di dalam bidang hospitaliti. Di dalam Laporan Ekonomi Malaysia tahun 2000, 
telah dilaporkan bahawa 26% daripada RM 379.6 bilion adalah hasil daripada industri 
perkhidmatan (Kementerian Kewangan Malaysia, 2000). 
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Definisi hospitaliti seperti yang dinyatakan oleh CURIE (Council on Hotel, 
Restaurant and Institutional Education) ialah merupakan sain pcnyalnan bidang-bidang 
seperti perkhidmatan makanan, perkhidmatan tempat penginapan, perkhidmatan rekreasi 
dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pelancongan (Wiley, 1995). Di setiap bidang-
bidang yang berbeza-beza ini jika dilihat hanya mempunyai satu persamaan antara satu 
sama lain iaitu kesemua bidang ini berkongsi satu misi iaitu memberi perkhidmatan 
kepada pelanggan (Riegel, 1995). 
Industri pelancongan adalah merupakan salah satu elemen penting di dalam 
aktiviti sosial dan ekonomi dunia. Dilaporkan bahawa industri hospitaliti dan 
pelancongan telah menghasilkan USD 2.5 trilion di dalam pendapatan tahunan sedunia, di 
mana ia membuktikan bahawa industri tersebut merupakan industri yangterbesar di dunia. 
Disamping itu juga secara global didapati industri pelancongan mempunyai kira-kira 112 
milion pekeija (Riegel, 1995). 
1.1.2 Pendidikan Pelancongan di Malaysia 
Malaysia merupakan salah sebuah negara yang turut maju di dalam industri 
pelancongan, dan ianya akan terus berkembang dari masa kesemasa. Industri ini akan 
mewujudkan kepelbagaian di dalam bidang ekonomi dan menjanakan peluang pekeijaan 
di seluruh Malaysia terutamanya kepada pelajar-pelajar yang baru sahaja menamatkan 
pelajaran dan mereka yang di dalam proses mencari pekeijaan (Wiley,1995). 
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Kerajaan Malaysia dan sektor swasta telah banyak mengeluarkan belanja dan 
peruntukan wang bagi jnstihjsi pengajian tinggi seperti universiti-universiti dan kolej-
kolej untuk mewujudkan program pelancongan bagi memenuhi permintaan industri. Kini 
terdapat lebih daripada 15 buah institusi pengajian tinggi di Malaysia yang menawarkan 
program pelancongan (Yellow Pages, 2000). 
Di antara institusi pengajian tinggi yang menawarkan program pelancongan 
adalah seperti Universiti Teknologi Mara, Kolej Sunway dan juga beberapa buah 
Politeknik di seluruh Malaysia. Kesemua institusi pengajian tinggi ini menawarkan 
program pelancongan di dalam pelbagai peringkat seperti peringkat sijil, diploma, ijazah 
dan sarjana. Jenis-jenis program pendidikannya pula adalah seperti pengurusan 
pelancongan, pentiketan dan pengoperasian pelancongan (Safiza, 2001). 
Program Diploma Pengurusan Pelancongan (DPP) baru sahaja diperkenalkan 
dalam tahun 1998 di politeknik. Dikala ini Program DPP hanya boleh didapati di 
Politeknik Johor Bahru dan Program Sijil Pengurusan Pelancongan (SPP) hanya boleh 
didapati di Politeknik Shah Alam. Pelajar yang memasuki program DPP adalah mereka 
daripada lepasan SPM dan juga pelajar-pelajar lepasan SPP daripada Politeknik. Mereka 
yang memasuki program ini biasanya berumur antara 18-20 tahun ke atas (Asmidar, 
2001). 
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1.2 Pernyataan Masalah 
Kajian ini adalah berdasarkan kepada masalah yang telah dikenalpasti oleh 
penyelidik terlebih dahulu. Merujuk kepada maklumat di dalam penyelidikan yang 
dilakukan terdahulu yang bertajuk Persepsi Pelajar Terhadap Kualiti dan Keberkesanan 
Program Pelancongan di Institusi Pengajian Tinggi, didapati sebahagian pelajar-pelajar 
pengurusan pelancongan yang terlibat di dalam kajian tidak berhasrat untuk berkerja di 
dalam industri pelancongan. Mereka berpendapat bahawa sukar untuk mendapat 
pekerjaan di dalam industri tersebut kerana bidang keijanya adalah terhad dan terpaksa 
bersaing dengan graduan dari bidang lain (Safiza, 2001). 
Masalah yang timbul tersebut mungkin disebabkan kurangnya tahap pengetahuan 
pelajar mengenai bidang-bidang di dalam industri pelancongan yang sebenarnya 
menawarkan peibagai peluang pekeijaan. Oleh itu pernyataan masalah yang ingin di kaji 
ialah 'Sejauh mana tahap pengetahuan pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan 
mengenai bidang pekerjaan dalam industri pelancongan.' 
1.3 Tujuan Kajian 
Penyelidik telah mengenalpasti tujuan kajian teriiadap tahap pengetahuan pelajar 
Diploma Pengurusan Pelancongan mengenai bidang-bidang pekeijaan di dalam industri 
pelancongan. Tujuan kajian ini adalah seperti berikut: 
(i) Untuk mengenai pasti tahap pengetahuan pelajar program Diploma 
Pengurusan Pelancongan terhadap bidang pekerjaan dalam industri 
pelancongan. 
(ii) Untuk-mengetahui hala tuju pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan 
selepas menamatkan pengajian kelak. 
(iii) Untuk menyediakan cadangan buku panduan pekeijaan bagi pelajar 
Diploma Pengurusan Pelancongan di politeknik. 
(iv) Untuk meninjau adanya hubungan yang signifikan di antara tahap 
pengetahuan dan hala tuju pelajar selepas menamatkan pengajian kelak. 
1.4 Persoalan Kajian 
Penyelidik telah mengenalpasti persoalan kajian yang timbul daripada tajuk kajian 
dan juga melalui pernyataan masalah kajian. Soalan-soalannya adalah seperti berikut: 
(i) Apakah tahap pengetahuan pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan 
mengenai bidang pekeijaan yang boleh diceburi di dalam industri 
pelancongan? 
(ii) Bagaimanakah hala tuju pelajar-pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan 
selepas menamatkan pengajian kelak? 
